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SAŽETAK 
 
Koturaljkanje kao rekreativna aktivnost seže u daleko 18. stojeće, a kao sportska 
natjecateljska aktivnost javlja se početkom 20. stoljeća. Najprije se pojavljuje se kao aktivnost 
za zabavu, ali samo za više slojeve građanskog društva i aristokraciju. Tijekom vremena, 
razvojem koturaljki, koturaljkanje postaje sve popularnije, a ujedno dostupno i širem sloju 
društva.  
Koturaljkanje danas možemo sagledati iz dva aspekta: sportsko koturaljkanje/rolanje, koje se 
na europskoj i svjetskoj razini počinje razvijati u prvoj polovici 20-og stoljeća i rekreativno 
koturaljkanje/rolanje koje zapravo karakterizira i prvu pojavu koturaljkanja kao aktivnosti i 
koje je po broju korisnika znatno u većem broju od sportskog koturaljkanja/rolanja. 
U ovom radu koturaljkanje ćemo istraživati kroz anketni upitnik, a potom analizirati iz 
aspekta uključenosti u turizam kao dio sportsko rekreativne aktivnosti u Hrvatskoj. U tu svrhu 
anketni upitnik s 12 pitanja uputit će se osobama različite dobi, oba spola, različitog stupnja 
obrazovanja, u različitim gradovima,  a potom analizirati osnovnim statističkim analizama te 
na kraju donijeti zaključak o zastupljenosti koturaljkanja/ rolanja kao rekreativne aktivnosti i 
o poznavanju koturaljkanja kao sporta.   
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1. UVOD 
Koturaljkanju/rolanju, bez obzira o kojem se aspektu aktivnosti radi, sportskom ili 
rekreativnom,  u  Hrvatskoj  mu se ne pridaje dovoljno pozornosti i značaja. Malo je sportskih 
znalaca koji ga prate i poznaju što potvrđuje vrlo malo pisanih tragova o razvoju te aktivnosti 
u Hrvatskoj.  
U svijetu, pojavom prvih koturaljki krenula je nova vrsta zabave za aristokraciju i pripadnike 
višeg građanskog sloja, a smatrani su osobenjacima i ekscentricima. Uglavnom su to bili 
sportaši ili rekreativci koji su se okušali u klizanju tijekom zimskih mjeseci. Koturaljkanje je 
za razliku od klizanja pružalo mogućnost bavljenja sportskom aktivnošću tijekom cijele 
godine.  
Kroz svoju povijest koturaljkanje se mijenjalo, razvijalo, ali uglavnom se na njega gledalo kao 
na razonodu, a ne kao sport, za mnoge je to bila vrlo djetinjasta razonoda. Gotovo isti status 
ima i danas, još uvijek ga se često ne  prepoznaje kao sport. 
Koturaljkanje možemo svrstati u razonodu, način fizičkog opuštanja za širu populaciju 
društva od najmlađih do odraslih, a s vremenom se koturaljkanje razvilo kao sport i to 
izuzetno zahtjevan i složen sport.  
Neka od značajnijih natjecanja koja označavaju početke razvoja koturaljkanja kao zahtjevnog 
i složenog sporta svakako su:  
 1936. godine  prvo svjetsko prvenstvo u rink hokeju u Stuttgartu 
 1937. godine  u Monzi prvo svjetsko prvenstvo za brzo koturajkanje 
 1947. godine u  Washingtonu prvo  svjetsko prvenstvo u umjetničkom koturaljkanju  
1992. godine na  Olimpijskim igrama u Barceloni koturaljkanje je doživjelo najveće priznanje 
uvrštavanjem  u olimpijski program kao pokazni sport.  
U veljači 2012. predsjednik Međunarodnog olimpijskog odbora Jacques Rogge je najavio 
kako se predviđa da će natjecanja u sportovima na koturaljkama službeno započeti na 
Olimpijskim igrama 2020., međutim do danas ta odluka još nije donesena.[1] 
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Koturaljkanje je rasprostranjeno diljem svijeta, a sama rasprostranjenost prikazana je na slici 
1. plavom bojom. U međunarodnu federaciju koturaljkaških sportova (FIRS) učlanjene su 123 
države, što je 62% od svih država svijeta. Prema procjeni međunarodne federacije broj 
koturaljkaša u svijetu je oko 50 milijuna.[2] 
Koturaljkanje ili rolanje 
O koturaljkanju kao sportu koji je rasprostranjen diljem svijeta i upražnjavaju ga milijuni ljudi 
u Hrvatskoj se vrlo malo zna. Pojam koturaljkanje sve manje je u uporabi, a sve više ga 
zamjenjuje pojam rolanja.  
Rolanje je noviji pojam i najčešće ga se veže uz inline koturaljku/rolu, a koturaljke, ili 
rolšu(h)e, zvuče kao starija riječ koja se veže uz koturaljku s četiri kotača koja su postavljena 
dva i dva paralelno-quad koturaljku. U Rječniku hrvatskog jezika ta dva pojma su sinonimi 
isto kao i koturaljke, odnosno role.[3] 
Koturaljkaški  klub Uljanik, najuspješniji i najaktivniji hrvatski klub u tom sportu, na svojim 
web stranicama poziva na upis u „školu rolanja i koturaljkanja, tako da će djeca moći vidjeti i 
probati rolanje i koturaljkanje, te se opredijeliti za jedno“.[4]  
Hrvatska enciklopedija tumači jedino pojam koturaljkanje i definira ga kao „vještinu kretanja 
na koturaljkama po glatkoj i tvrdoj površini“, dok rolanje kao pojam ne postoji.[5]     
U nomenklaturi sportova i sportskih grana Hrvatskog olimpijskog odbora, rujan 2016., pod 
točkom 47 vodi se pod nazivom koturaljkanje, a kao grane tog sporta navedene su: brzinsko 
rolanje, umjetničko koturaljkanje, hokej (rink i inline) alpske discipline, freestyle i 
skateboarding.[6] 
Koturaljkanje/rolanje osim sportske i rekreativne dimenzije ima svoje mjesto i kao 
alternativno sredstvo kretanja u urbanim sredinama, a prisutno je i u svijetu spektakla i 
umjetnosti. 
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2. POVIJEST KOTURALJKE I KOTURALJKANJA  
Začeci koturaljkanja sežu u 17. stoljeće, a povijesnim razvojem koturaljkanja bavio se Sam 
Nieswizski autor knjige Rollermania (1991). Sam Nieswizski (rođen 1927. godine) u početku 
bavio se klizanjem, a kasnije koturaljkanjem s kojim nije prestao ni do danas unatoč poznim 
godinama. 





Koturaljka je, poput klizaljke, nastala iz čovjekove potrebe za što bržim kretanjem. Prvotna 
namjena klizaljke i koturaljke bila je da se kao sredstvo kretanja koriste po zaleđenoj, 
odnosno suhoj i tvrdoj (zemljanoj) podlozi. Točan datum nastanka koturaljke nije moguće 
odrediti jer nema egzaktnih dokaza. Pretpostavlja se da naprave slične koturaljkama svoje 
početke vuku iz sedamnaestog stoljeća iz Skandinavije ili Sjeverne Europe gdje su korištene 
kao sredstvo za kretanje. U Nizozemskoj su u 17. stoljeću koristili drvene valjčiće pričvršćene 
u nizu na cipelama. Autor knjige Rollermania Sam Nieswizski izum koturaljke pripisuje 
Belgijancu Johnu Josephu Merlinu (1735.-1803.).  
Joseph Merlin bavio se izradom matematičkih sprava, satova i glazbenih instrumenata. Vođen 
idejom da klizanje po ledu prilagodi kretanju po zemlji, izradio je drvene platforme s 
metalnim kotačićima i onda ih pričvrstio na cipele.  
Slika 3. prikazuje Josepha Merlina s koturaljkama/rolama u ruci koje je sam izumio, a 
Nieswizski spominje godinu 1760. kao godinu prvih „rola” koje su zabilježene u povijesti.  
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Budući su nastale po uzoru na klizaljke, ove prve koturaljke/role imale su kotače u nizu i na 
njima se  moglo kretati samo ravno naprijed. Svoj izum predstavio je jedne večeri mondenom 
društvu u Londonu. Koturaljkao je istovremeno svirajući violinu. Predstavljanje je bilo 
dojmljivo, skrenuo je na sebe pažnju svih prisutnih, a to su prenijele sve ondašnje londonske 
novine. Publika je bila oduševljena, ali njegov nastup nije završio slavno jer se nije mogao 
zaustaviti pa je udario u veliko ogledalo. Ogledalo se razbilo, a Merlin je jedva ostao živ. 
Gore navedeno ilustrira isječak iz filma Vrata raja (Heaven's Gate) Michaela Cimina   
(http://www.youtube.com/watch?v=1umB-XPw6Pw). 
Godine 1789. po uzoru na Merlina, Maximillian Lodewijk Van Lede, izradio je svoju inačicu  
„klizaljke za zemlju“ (sl. 4.), međutim mali broj ljudi ih je koristio. 





Prve koturaljke patentirao  je 1819. godine Francuz Petitbled. Imale su tri kotača postavljena 
u nizu i kočnicu (sl.5.). Njegov model koturaljki imao je drvene, metalne ili kotače od 
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slonovače. Kočnica se nalazila ispod pete, a trakicama su se vezale na cipele, bile su teške i 
neprikladne za kretanje neravnim terenom.  
Iako je njihov tvorac tvrdio da se njima mogu izvoditi isti pokreti kao i na ledu, to baš i nije 
bilo tako, stoga ni ove koturaljke nisu doživjele široku primjenu. Njegove koturaljke 
predstavljene su 1867. godine na Svjetskoj izložbi u Parizu. 
Sl. 5. Koturaljke s tri kotača 
  
Izvor: http://ec-riblette.scola.ac-paris.fr/spip.php?article147 
U narednim godinama bilo je pokušaja izrade sličnih naprava na kojima bi ljudi nakon 
topljenja leda imali mogućnost izvoditi vještine koje su prakticirali na klizaljkama. Svi 
pokušaji svodili su se uglavnom da po uzoru na klizaljku umjesto noževa ugrade kotače. Zato 
su te prve koturaljke, suprotno uvriježenom mišljenju, bile inline.[7] 
Godine 1823. Robert John Tyers je osmislio napravu s pet kotača u nizu pričvršćenu za cipele 
(sl. 6.). Kotači su bili različitog promjera radi lakšeg zaokretanja. Svoje koturaljke nazvao je 
volito (lat.: lepršam). 




Godine 1825. bečki urar August Löhner izradio je koturaljke sa četiri kotača koja nisu bila u 
nizu već dva naprijed, dva otraga. Smatrao je da bi se u tim mehaničkim cipelama na 
kotačima moglo kretati bez napora. Klizač Jean Garcin 1828. godine  konstruirao je koturaljke 
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kako bi mogao trenirati cijelu godinu. Nazvao ih je cingar (anagram od Garcin). Zahvaljujući 
dobroj reklami te su koturaljke imale veliki uspjeh i proizvodile su se do 1839. U La Villette 
pokraj Pariza dao je sagraditi dvoranu „školu za cingar˝ s podlogom na kojoj se koturaljkalo 
bez opasnosti. Ovim novim koturaljkama počinje se koristiti veći broj ljudi, a potom se 
otvaraju škole koturaljkanja. 




Luis Legrand je izradio poseban model koturaljke namijenjen „početnicima i ženama“ 
stabilniji od postojećeg, s dvostrukim kotačima čime je smanjio mogućnost padova. Iste te 
godine (1848.)  Constant je u Passyu izgradio malu dvoranu s popločenom i bitumeniziranom 
podlogom gdje je podučavao koturaljkanje. Legrandove koturaljke, iako slabije od Garcinovih 
ili Tyersovih, korištene su do 1876. godine. 
Godine 1852. Joseph Gidman patentirao je prve kotače s kugličnim ležajevima. Međutim u 
prvo vrijeme to je prošlo nezapaženo, iako je ta inovacija bila revolucionarna poput one u 20. 
stoljeću kada su uvedeni plastični kotači. 
Godine 1860. Reuben Shaler iz Madisona, SAD, patentirao je prve koturaljke s dva i dva 
kotača u redu - quad (sl. 8.), te ujedno predlaže gumu kao najbolji materijal kojim bi se kotači 
oblagali. 
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Godine 1863. Amerikanac James Leonard Plimpton (sl.9.) izumio je rocking skate, koje su 
bile prve koturaljke s pokretnom osovinom, a danas ih nazivamo quad. Koturaljke rocking 
skate bile su velika novina jer se na  njima moglo okretati, kretati se unatrag i izvoditi figure. 
Imale su ugrađen mali spremnik za mast i sistem za podmazivanje,  pa su zbog toga bile teške 
i skliske. 




Amerikanac Levant Marvin Richardson 1884. godine počeo je koristiti te koturaljke unijevši 
dodatna poboljšanja. Richardsonove koturaljke dugo će se koristiti. Prethodna inline verzija je 
zaboravljena i ostat će tako sljedećih gotovo 130 godina.  Richardson je osnovao koturaljkaški 
klub u svrhu promicanja novog sporta, New York Roller Skating Association (NYRSA), gdje 
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su gospoda mogla izvoditi svoje dame (sl.10.) i zadiviti ih izvodeći različite figure na 
koturaljkama.[7]  
Sl. 10. New York 1884. 
 
Izvor: https://ephemeralnewyork.wordpress.com/2010/02/24/new-york-citys-roller-skating-fad-of-1884/ 
Inovacije koje se na koturaljkama događaju na prijelazu između 19. i 20. stoljeća pomalo su 
bizarne. Izumom motora s unutarnjim sagorijevanjem motorizacija zahvaća i koturaljke. 
Jedan od takvih izuma dogodio se 1905. kada je Amerikanac Henry Beauford, iz Kansas 
Cityja, patentirao  Automobile skate, a Constantini koturaljku s motorom kojeg je smjestio na 
stražnji produžetak koturaljke. Svoj izum izložio je na auto salonu 1906. godine. 





Nakon 1. svjetskog rata  proizvođači nude jednostavne modele za široku populaciju, ali i dalje 
usavršavaju natjecateljske koturaljke. Pojavljuju se i prve koturaljke s pričvršćenim cipelama. 
Kotači su od visokokvalitetne šimširovine. Brzo se troše, ali dobro klize. 
Godine 1938. Christian Siffert je patentirao kočnicu za inline koturaljke kakve se i danas 
koriste, a nazvao ih je jet skate. Imale su tri kotača u nizu (inline) i kočnicu na peti.   
Godine 1979. počinje proizvodnja kotača od poliuretana. Uskoro se pojavljuju inline 
koturaljke 4, a to znači četiri kotača postavljena u nizu. Proizvođači su Rollerblade inc. iz 
Minneapolisa, a osmislili su ih američki hokejaši Scott i Brennan Olson vođeni idejom da 
hokejaši i tijekom ljetnih mjeseci uz  što manje troškove nastave s treningom. 
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Devedesete godine prošlog stoljeća donose novu promjenu na inline koturaljkama 
zahvaljujući boljim materijalima od onih koji su se koristili u prošlosti. Brzinski koturaljkaši 
prihvaćaju te koturaljke jer im omogućavaju bolje performanse. Rekreativci također 
uglavnom koriste inline verziju, dok umjetničko koturaljkanje ostaje na tradicionalnim quad 
koturaljkama jer one omogućavaju lakše izvođenje likova. Osim umjetničkog koturaljkanja na 
quad koturaljkama, danas postoji i umjetničko koturaljkanje na inline rolama kao zasebna 
disciplina. 
Danas koturaljkanje pruža više različitih aktivnosti nego klizanje na ledu. Primjerice, 
akrobatsko koturaljkanje na rampi i trampolinu ili pak obično kretanje,  isključivo pripadaju 
koturaljkanju jer na ledu takvih aktivnosti nema. Međutim, činjenica je da su discipline na 
ledu puno poznatije i popularnije od koturaljkaških disciplina. Uzrok leži u tome da su ledeni 
sportovi više prisutni u medijima, posebice na televiziji koja ima najznačajniju ulogu u 
popularizaciji bilo kojega sporta.  
Koturaljkanje kao sport i rekreacija popularnije je u „toplijim“ zemljama (Južna Amerika, 
mediteranske zemlje), gdje su klizališta rijetka ili nema uvjeta za njih. 
2.1. Povijest i razvoj koturaljkanja u Hrvatskoj 
Koturaljkanje u Hrvatskoj ima tradiciju dužu od 100 godina. Prvi zapis o tome potječe iz 19. 
stoljeća, odnosno 1899. godine. Razglednica (slika 12.) koja se nalazi u arhivi KK Uljanik iz 
Pule, prikazuje dame i gospodu kako uživaju  na koturaljkama. Pula je jedini naš grad u 
kojem je koturaljkanje prisutno već više od 100 godina i uz nekoliko kraćih prekida, unatoč 
svim političkim događanjima tijekom proteklih sto godina, koturaljkanje u Puli je opstalo i 
ostalo važna sastavnica svakodnevnog života.   
Sl. 12. „Pozdrav iz Pule“ 
 
Izvor: Katalog izložbe Pattinaggio - Povijest koturaljkanja u Puli 
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O značenju koje ta  aktivnost „na razmeđu sporta i igre“ (Mihovil Dabo, Histria 5. 2015) ima 
za ovaj grad svjedoči i izložba PATTINAGIO – Povijest koturaljkanja u Puli/Storia del 
pattinagio a Pola  u Povijesnom i pomorskom muzeju Istre/Museo storico e navale dell’Istria. 
Izložba je priređena 2015. godine povodom stote obljetnice otvorenja čak triju pulskih 
koturaljkališta. Autorica izložbe i popratne publikacije je Katarina Marić.  Bilo je to središnje 
događanje Noći muzeja u Puli 2015.  
1914. godine u Puli su uređena i službeno otvorena tri koturaljkališta: Campo Malusa, 
Minerve i Excelsior. Upravo ovo treće spomenuto, Excelsior, postalo je kultno mjesto pulskog 
koturaljkanja. Danas je poznato kao Pattinaggio (Sportski centar Mirna). Već tada je to 
koturaljkalište zamišljeno kao multifunkcionalni prostor gdje će Puležani provoditi slobodno 
vrijeme. Osim koturaljkanja, održavali su se koncerti, plesovi, plesovi pod maskama te razne 
druge zabave. Hokejaške utakmice također zauzimaju pozornost, prva utakmica je održana u 
svibnju 1919. godine. Pulski klubovi bili su vrlo uspješni, a time je rasla popularnost hokeja 
na koturaljkama.  
U veljači 1922. godine osnovan je pulski hokejaški klub Hockey Club Polese. Popularnost mu 
još više raste nakon osvajanja prvog mjesta na prvenstvu Italije u Milanu (Pula je tada bila u 
sastavu Italije). Ovo je ujedno bio i posljednji nastup na prvenstvu Italije. Godine 1935. 
obnovljen je Patinaggio, jedino preostalo „koturalište“.  
Godine 1937. organizirana je prva brzinska utrka pred Arenom. U utrci na 1.500 metara  
pobijedio je Libero Moscarda, na 500 metara Leonida Malacrea koja je sljedeće 1938. godine 
u Ferrari na svjetskom prvenstvu osvojila treće mjesto na 1000 metara i drugo na 500 metara, 
a na državnom prvenstvu  u Puli osvojila je 1. mjesto na 500, 1.000 i 5.000 metara. U svim 
tim utrkama postigla je rekorde. Državni prvak i rekorder na 10.000 metara bio je Ruggero 
Moscarda. Na međunarodnom natjecanju 1940. godine u Zürichu Franca Gianfala natjecala se 
u brzinskom i umjetničkom koturaljkanju. Na oba natjecanja bila je uspješna - treće mjesto na 
500 i prvo na 5.000 m te 6. mjesto u umjetničkom koturaljkanju.  
U Hrvatskoj se danas više od 200 tisuća ljudi bavi tom sportskom aktivnošću, bilo kao 
sportom ili rekreativno.  
Zagrebački koturaljkaški savez (ZKS) osnovan je 2002. godine  nakon što je  sredinom 90-ih 
Klizački savez Hrvatske ukinuo svoju rolersku sekciju. Osnivanjem koturaljkaškog  saveza 
zanimanje za taj sport ponovno raste. Godinu dana kasnije, 2003. osniva se i Koturaljkaški 
savez Hrvatske (KSH). 2005. godine KSH je primljen u HOO. KSH  je član 
međunarodne rolerske federacije (FIRS) i Europske rolerske federacije (CERS). 
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Osim dominirajućih klubova iz Pule, natjecali su se i klubovi Viktor Lenac iz Rijeke i Mladost 
iz Zagreba.  
Osamdesetih godina prošlog stoljeća disko rolanje oživljava ovaj sport u svijetu, pa  tako i u 
Hrvatskoj. U Puli se osniva Koturaljkaški klub Uljanik 1982. godine. Oformljene su 
juniorska, seniorska i rekreativna sekcija u umjetničkom i brzinskom koturaljkanju te hokeju 
na koturaljkama. U travnju 1983. godine organizirana je utrka, pobijedili su Fiorenzo Peraić i 
Nadia Weidlich. Godine 1988. Pattinaggio je ponovno oživio u svojoj izvornoj ulozi. 
Organizirano je prvo natjecanje u umjetničkom koturaljkanju u Hrvatskoj pod imenom 
Amfora. Natjecanje dobiva status tradicionalnog natjecanja i održava se i danas krajem 
mjeseca lipnja  u Domu sportova Mate Parlov u Puli. Iz godine u godinu okuplja sve veći broj 
natjecatelja iz brojnih europskih zemalja te ono postaje prestižno koturaljkaško natjecanje sa 
svojim mjestom u kalendaru Europske federacije u umjetničkom koturaljkanju.[9] 
Na međunarodnom koturaljkaškom natjecanju Interland kupu 2013. godine u Švicarskoj, u 
konkurenciji sto natjecatelja iz devet zemalja nastupile su i tri predstavnice pulskog 
Koturaljkaškog kluba Uljanik. Elena Grakalić u kategoriji B osvojila je srebrno odličje. 
Njezina sestra Gracijela nakon obaveznog kratkog i slobodnog programa zauzela je 13. 
mjesto. Nina Višković je u kategoriji kadetkinja bila šesnaesta.[10] 
U Splitu do 1918.godine djelovao je Hrvatski športski klub u kojem se uz ostale sportove 
prakticiralo i koturaljkanje. Na postojećem betoniranom, žicom ograđenom terenu s 
paviljonom za svlačionice, vježbalo se  koturaljkanje. To dokazuje i fotografija koturaljkaša iz 
1913. godine (sl. 13.).  




Od 1964. do 1974. godine djelovao je Koturaljkaški klub Požega kojeg je osnovao Tomislav 
Pirc. Klizačko¬koturaljkaški klub Požega brojio je preko 300 članova. Zimi su se klizali po 
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prirodnom ledu Stadiona malih sportova, a ljeti koturaljkali na asfaltiranoj površini stadiona. 
Sudjelovali su na prvenstvima Hrvatske u umjetničkom koturaljkanju te na Prvenstvu 
Jugoslavije. Stella Pirc u nekoliko je navrata osvajala prva mjesta, a zapažene rezultate 
ostvaruju njena sestra Ljiljana i brat Zlatko, te Nada Grošić, Višnja Delić, Rajka Grujić, 
Sanda Diklić i drugi. Godine 1968. bili su domaćini Prvenstva Hrvatske. Od 1966. do 1972. 
godine održavala se Jugoslavenska revija koturaljkanja na kojoj su nastupali najbolji 
koturaljkaši iz cijele tadašnje Jugoslavije i kompletna reprezentacija.  
Od godine 1965. do 1972. postoji u Sisku Klub za klizanje, hokej na ledu i koturanje Segesta.  
U Zagrebu, uz hokejaški klub Mladost, 1961. godine osnovan je i Klizačko koturaljkaški klub 
Medveščak sa sjedištem na zagrebačkoj Šalati. Iste je godine otvoreno klizalište, a pista za 
koturaljkanje izgrađena je 1967. godine. 




Fotografija (sl. 14.) koju je u arhivi OŠ Frana Krste Frankopana u Zagrebu pronašao profesor  
Tomislav Gužvinec prikazuje utrku na rolama upriličenu povodom proslave Dana škole šk. 
god. 1967/68. Iz ovakvih utrka razvila se današnja Liga OŠ, natjecanje u svrhu promocije 
koturaljkanja, a ujedno edukacija mladih u koturaljkanju.   
Godine 2002. hrvatski natjecatelji nastupili su na prvim velikim natjecanjima: Svjetsko 
prvenstvo u spustu, Evropsko prvenstvo u  brzinskom rolanju. Sljedeće godine Hrvatska je 
imala predstavnike i na Svjetskom prvenstvu u umjetničkom koturaljkanju u Argentini i na 
Svjetskom prvenstvu u brzinskom rolanju u Venezueli. Od tada redovito sudjeluje na 
svjetskim i europskim prvenstvima.  
Mladi hrvatski natjecatelji  od 2006. godine nastupaju na kadetskom i juniorskom europskom 
prvenstvu. Svake godine u Hrvatskoj se održava i nekoliko velikih međunarodnih natjecanja: 
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- Alpe-Adria kup kojem je Hrvatska od 2005. godine inicijator i organizator, a od 2007. 
godine u Hrvatskoj se održava finalna utrka 
- Amfora, natjecanje u umjetničkom koturaljkanju sa tradicijom dužom od 20 godina, 
održava se u Puli 
- Hrvatski inline kup (HIC) nastao 2009. godine po uzoru na Svjetski inline kup (WIC)  
- 2007. godine u Opatiji je organizirano finale Europskog kupa u inline alpin slalomu 
- 2008. godine organizacija Europskog kupa u polumaratonu za kadete i juniore bio je  
novi projekt koji je prihvatila Europska federacija  
- 2009. godine održano je Europsko prvenstvo u maratonu na Grobniku 
- 2010. godine održan je Europski kup u polumaratonu za kadete i juniore na 
Grobniku[11] 
U Hrvatskoj ima još koturaljkaških klubova, između ostalih: Inline hokej klub Okej iz 
Slavonskog Broda, Inline koturaljkaški klub Vatreni kotači iz Zagreba, Koturaljkaški klub 
Split,  Koturaljkaški klub Marjan iz Splita koji, zahvaljujući sponzorima, organizira Blue Sun 
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3. KOTURALJKANJE U TURIZMU 
Sport i turizam dvije su značajne djelatnosti koje svaka zasebno u velikom broju zemalja, pa 
tako i u Hrvatskoj, imaju sve veći i sve važniji društveni i gospodarski utjecaj. Sport i turizam 
su dva pokretača održivog ekonomskog razvoja. Sport i turizam u novije vrijeme međusobno 
su povezane djelatnosti i iz te povezanosti nastao je pojam sportski turizam. 
3.1. Sportski turizam – pojam, povijest 
Sport u  suvremenom turizmu nema samo perceptivnu ulogu, nego je on ujedno važan sadržaj 
boravka u kojem turisti postaju aktivni sudionici različitih sportova.  
Vezano na tu povezanost sporta i turizma zajedničke ciljeve postavili su si Svjetska turistička 
organizacija (UNWTO) i Međunarodni olimpijski odbor (MOO), a ciljevi su: bolje 
razumijevanje između različitih kultura i životnih stilova, razumijevanje među narodima i 
odmak od pritiska svakodnevnog života. Povezanost sporta i turizma može rezultirati 
značajnim ekonomskim učincima.  
Povijesni aspekt sportskog turizma seže u antičku Grčku  kada su sportaši i pratioci tih igara 
gledatelji/navijači putovali na igre (nemejske, istmijske, pitijske). Kasnije u starom Rimu to 
su posjete gladijatorskim borbama i korištenje termalnih kupališta, a kroz  srednji vijek 
putovanja na viteške turnire. U 17. i 18. stoljeću sportovi su uz umjetnost, plesove i jezike 
prisutni u sadržaju putovanja plemića (Grand Tour). 
Kroz povijest pa sve do današnjih dana može se pratiti da su: ples, hrvanje, tenis, streličarstvo, 
golf, nogomet, utrke konja, trčanje, plivanje, itd. - dakle sportovi, ono što potiče ljude da 
putuju bilo kao gledatelji ili kao aktivni učesnici.[12] 
Najpoznatije su Olimpijske igre koje se održavaju od 776. g. prije Krista. Povijesni podaci 
govore da je na njima sudjelovalo na desetke tisuća ljudi: natjecatelja, gledatelja, gostiju. 
Obnovom Olimpijskih igara 1896. godine pokrenuta je pojava društvenog i kulturnog 
fenomena sportskog turizma.  
Svi oblici aktivnog ili pasivnog uključivanja u sportsku aktivnost, na individualnoj ili 
organiziranoj osnovi u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, koji uvjetuju putovanje izvan 
uobičajenog mjesta boravka mogu se smatrati sportskim turizmom. 
U  tekstu  Sportski turizam (Tourisme sportif)  Patrick BOUCHET i Malek BOUHAOUALA 
dali su pregled kako pojedini autori definiraju pojmove iz ovog  vida turizma. Neki stavljaju 
naglasak na korisnike, a neki na aktivnost ili sam proizvod. 
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3.2.  Koturaljkanje kao sport 
Percepcija koturaljkanja/rolanja se mijenja, mada ono još uvijek nije ravnopravni član 
olimpijskih sportova. Godine 1992. na Olimpijskim igrama u Barceloni predstavljen je rink-
hokej, ali  koturaljkanje/rolanje nije uspjelo ući u krug  olimpijskih disciplina.  
Olimpizam je conditio sine qua non za promjenu uvriježene slike o tom sportu bez obzira što 
je koturaljkanje uključeno u neka velika sportska natjecanja kao što su Panameričke igre, 
Azijske igre, Svjetske igre i Igre Centralne Amerike i Kariba, a od 2009. godine i u 
Mediteranske igre.   
Činjenica da iz godine u godinu na svjetskim prvenstvima sudjeluje sve više zemalja budi 
optimizam i nadu da će koturaljkanje/rolanje biti ravnopravni sport na Olimpijskim igrama. 
Tome doprinosi važna činjenica da je koturaljkanje među 20 najpopularnijih sportova u 
svijetu sa čak 4,5 % ljudi koji se njime bave.[11] 
Koturaljkanjem se u Hrvatskoj bavi više od 200 tisuća ljudi. Koturaljkanje je jedan od 
najsigurnijih sportova, prema podacima, sa samo 0,38% povreda.[11] 
U pojedinim zemljama vode se i statistički podaci o učestalosti povreda u koturaljkanju za 
pojedine dijelove tijela. Tako na pr. za SAD ti podaci prikazani su na grafičkom prikazu 1.: 
 
Grafički prikaz 1.  Učestalost povreda u koturaljkanju/rolanju 
 
Izvor: roller-skating magazine, http://www.online-skating.com/articles-1248-statistics-of-skating-accidents.html 
 
Iz grafičkog prikaza je vidljivo da su najučestalije povrede u koturaljkanju povrede šake i 
ramena, a potom slijede donji ekstremiteti, prsti, lice te glava s najmanje povreda. 
Korištenjem zaštitnih kaciga za glavu taj postotak ozljeda se znatno smanjio. 
3.2.1. Discipline koturaljkanja 
Osnovne discipline koturaljkaškog sporta su:[6] 
 umjetničko koturaljkanje 
 brzinsko rolanje 
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 hokej (rink i inline) 
 freestyle 
 alpske discipline   
 skateboarding    
3.2.1.1. Umjetničko koturaljkanje 
Umjetničko koturaljkanje razvilo se 30-ih godina prošlog stoljeća, a od 1939. godine postaje 
kompetitivni sport. Za vrijeme prvog službenog svjetskog prvenstva u rink hokeju, u 
Stuttgartu 1936. godine, Njemačka je zatražila da se održe i natjecanja u umjetničkom i 
brzinskom koturaljkanju, dakle, u dvjema disciplinama koje su također primljene u FIRS. 
Sljedeće godine, 1937. održano je prvo službeno svjetsko prvenstvo u Monzi. 
Umjetničko koturaljkanje je sportska disciplina u kojoj se koriste koturaljke tipa quad. 
Službena natjecanja održavaju se na terenima veličine min 20×40 metara. Podloga može biti 
parket, glatki beton ili granit. Natjecanje u umjetničkom koturaljkanju može biti pojedinačno, 
u parovima ili u grupi. Tijekom natjecanja uz odabranu glazbu izvode se jednostruki, 
dvostruki, trostruki skokovi (kadet, toe loop, salchow, flip, lutz, rittberger, axel), piruete i 
sekvence koraka.  
Većina elemenata je ista kao u klizanju, ali  tehnika je potpuno drugačija. Primjerice, piruete 
na koturaljkama su raznovrsnije jer se izvode na punom stopalu, na peti (samo dva stražnja 
kotača dodiruju tlo) ili lateralno (samo dva bočna kotača dodiruju tlo).  
Od 2002. FIRS je uključila umjetničko koturaljkanje na inline koturaljkama kao zasebnu 
kategoriju, pojedinačno za ženske i muške. Pravila su ista kao i za quad koturaljke. Na ovom 
tipu koturaljki  moguće je izvoditi iste piruete kao u klizanju i piruete na peti. 
Godine 2010. na 5. natjecanju Paris Open osnovana je Svjetska udruga inline umjetničkog 
koturaljkanja (WIFSA) kao samostalna međunarodna udruga. Sjedište joj je u Parizu. Od 
2015. nakon potpisanog ugovora sa FIRS-om, WIFSA donosi sva pravila koja se tiču 
umjetničkog inline koturaljkanja. 
 Pojedinačno koturaljkanje 
Natjecanje  u pojedinačnom koturaljkanju se izvodi u dva programa:  kratki program sa 
zadanim elementima i dugi kao slobodni program. Sastoje se od tehničkih elemenata, skokova 
i pirueta te elemenata koreografije koji uključuju pokrete ruku i sekvence koraka. Svi 
elementi moraju biti ukomponirani u skladnu cjelinu.  
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Pored toga postoji natjecanje u  zadanim likovima, izvode se tehnički elementi duž linije na 
tlu. Uz tehničku vještinu i fizičku spremnost, ovaj sport podrazumijeva i umjetničku 
senzibilnost.   
 Parovi 
Uz tehničke elemente opisane kod pojedinačnog koturaljkanja, posebnost koturaljkanja u paru 
su akrobatske figure poput dizanja, pirueta u paru, spirala i odbačenih skokova.  
3.2.1.2. Brzinsko rolanje 
Za disciplinu brzinsko rolanje  uobičajeno je korištenje termina rolanje (HOO, Nomenklatura 
sportova i sportskih grana, rujan 2016., točka 47.). 




Danas je disciplina brzinskog rolanja najzastupljenija od svih koturaljkaških disciplina. Na 
Svjetskim prvenstvima natječe se preko 500 natjecatelja iz više od 50 zemalja. U početku su 
se koristile quad koturaljke, a početkom 90-ih godina prošlog stoljeća prešlo se na inline. 
Brzinskim rolanjem podjednako se bave muški i ženske, a natjecati se može individualno ili 
ekipno. Sezona se dijeli na period natjecanja u zatvorenom (od listopada do ožujka) i period 
natjecanja na otvorenom (od ožujka do rujna). U brzinskom rolanju najbolji natjecatelji dolaze 
iz Južne Amerike, Južne Koreje, Australije i Novog Zelanda, a najuspješniji su natjecatelji iz 
Kolumbije. Discipline u brzinskom rolanju dijele se prema vrsti staze:  
 pista – standardizirana simetrična kružna staza dužine 200, a širine 6 metara. Dužina 
utrke je od 300 m (na kronometar) do 20 km (eliminacijska utrka). Utrka na pisti je 
vrlo „televizična“ pa se često prenosi. U ovoj disciplini vodeće su južnoameričke 
države, posebno Kolumbija. 
 cesta - kružna asfaltna staza čija dužina može biti između 300 i 1.000 metara. Na ovoj 
vrsti staze postižu se najveće brzine. 
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 ulična utrka – prometne površine koriste se gotovo isključivo za maraton (za žene 
polumaraton). Te utrke privlače sve više sudionika jer omogućavaju amaterima da 
odmjere snage s vrhunskim natjecateljima na istoj stazi što je razlogom velike 
popularnosti.[1] 
Najpoznatije utrke su: Swiss Inline Cup, World Inline Cup, Swiss Skate Tour, French Inline 
Cup,  German Inline Cup. 
Kod brzinskog rolanja razlikuju se dvije osnovne tehnike:  
 sprinterska tehnika ili tehnika na kronometar  
 tehnika dvostrukog odguravanja double push                                                           
Tehnika dvostrukog odguravanja karakteristična je za inline role i ona se razvila sredinom 90-
tih godina. Prvi ju je koristio najbolji roler Amerikanac Chad Hedrik, koji je osvojio 51 
medalju na svjetskim prvenstvima, a 2006. godine u Torinu na zimskim Olimpijskim igrama 
osvojio je 3 olimpijske medalje u brzom klizanju na duge staze (long treck), iako do 2004. g. 
nikada nije bio na klizaljkama.  
Prosječne brzine svjetskih rekorda variraju od 43 km/h za maratonsku utrku do 46 km/h za 
utrku na 1.000 metara. Prilikom mjerenja brzine u završnim sprintovima na maratonima 
izmjerene su brzine nešto ispod 70 km/h na ravnome, a na maratonu koji se vozi na pisti 
Formule 1 u Imoli na nizbrdici izmjerene su brzine i do 100 km/h. Osim zaštitne kacige koja 
je obavezna,  drugi štitnici nisu dozvoljeni. 
Kod štafetnih utrka nema palice niti predmeta koji se predaje. Dovoljno je dodirnuti člana 
ekipe u zoni izmjene. Natjecatelj koji preuzima izmjenu rola u zoni izmjene i čeka da ga član 
ekipe odgurne. Natjecatelj koji je predao izmjenu mora nastaviti voziti u krug do mjesta gdje 
čeka sljedeću izmjenu. Ekipa se sastoji od tri natjecatelja. Europsko prvenstvo održava se od 
od 1936. godine. Svjetska i kontinentalna prvenstva održavaju se svake godine.  
24 sata Le Mansa 
Ova utrka iako nije najstarija, ona je zanimljiva kao najveći ispit izdržljivosti. Slična 
natjecanja postoje u Belgiji, Španjolskoj, Kanadi. Prvi puta je održana 28. svibnja 2000. Bio 
je to rezultat oklade Tonyja Mogisa koji se okladio da će dati priliku koturaljkašima da se 
okušaju na pisti Bugatti. Okupilo se oko 100 ekipa i nešto više od 600 natjecatelja. Nekoliko 
godina kasnije, utrka 24 sata je okupila više od 6000 natjecatelja iz 26 zemalja. Prvo 
natjecanje 24 sata bila je utrka Patin d'Or. Održavala se od 1910. do1914. Natjecatelji  su 
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kontinuirano kružili 24 sata.  Najbolji su u tom vremenu prelazili 450 km s prosječno 18 
km/h. Godine 1935. žene su po prvi puta dobile pravo nastupa na Europskom prvenstvu u 
brzinskom koturaljkanju.[12] 
Roler maraton -  Berlin 
Berlinski maraton je jedna od najprestižnijih i najbržih utrka. Postoji više od 40 godina. 1997. 
uključeni su i koturaljkaši, ali za razliku od trkača, oni kreću u subotu poslije podne. Nažalost, 
broj sudionika na koturaljkama opada pa opstanak roler maratona dolazi u pitanje.  
Svjetski inline kup (WIC)  
WIC natjecanje je približilo natjecateljsko rolanje velikom krugu ljubitelja ovog sporta. 
Namjera ovog natjecanja je spojiti vrhunske rolere sa velikim brojem rekreativnih, fitness 
rolera. WIC se organizira u disciplini maraton, ali za fitness rolere češće je to polumaraton. 
Na utrci se okupi do 10.000 rolera. Svjetski rekord u ovoj disciplini je 58 minuta i 17 sekundi, 
što znači da je prosječna brzina 43,44 km/h. Maksimalna izmjerena brzina na WIC-u, na 
ravnome do sada iznosi nešto ispod 70 km/h.  
Paris na koturaljkama 
Utrka se održava od 1981. godine, a u njoj sudjeluju najbolji francuski natjecatelji. Agencija 
za sportski marketing pokrenula je utrku Tatoo Roller Skating Tour, rolersko natjecanje pod 
pokroviteljstvom velikih telekom kompanija. Natjecanje je 1998. nagrađeno nagradom Zlatni 
feniks kao najbolji sponzorirani događaj. Natjecanje je etapno, a u natjecanje se  2002. godine  
uključilo sedam gradova. U tim gradovima se od svibnja do listopada organiziraju početnički 
tečajevi rolanja, pokazni nastupi te ulična „šetnja“ na rolama. Tijekom ulične utrke promet se 
zatvara zbog sigurnosti učesnika.  
3.2.1.3. Hokej na koturaljkama  
Kod hokeja na koturaljkama razlikujemo rink hokej, inline hokej i street hokej. 
 Rink hokej 
Rink hokej (hardball hockey u SAD-u, rollhockey u Njemačkoj, hockey patines na 
španjolskom, hóquei em patins na portugalskom) jedna je od disciplina hokeja na 
koturaljkama. Prvi puta je taj naziv korišten 1911. (časopis  L'Aéro no 266). U Americi se po 
prvi puta spominje u knjizi Henley's official polo guide iz 1885. Nazvan je polo kao i sport 
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koji se igra na konjima. Od godine 1883. počinje se igrati u Kaliforniji pod imenom roller 
polo. Amerikanac Edward Crawford donio ga je u Englesku u drugoj polovici 19. st. pa je 
1875. osnovana The men hockey association. Datumom rođenja modernog rink hokeja smatra 
se 16. siječnja 1886. kada je osnovana Hockey Association u Canon Street Hotelu u Londonu.  
Igra se na quad koturaljkama i s drvenom palicom (sl. 18.). U igri je pet igrača (golman + 
četiri), na pravokutnom terenu (rink). Okruglu lopticu ubacuje se u protivnički gol. Kontakti 
su zabranjeni. U Portugalu, Španjolskoj, Italiji i Argentini rink hokej je profesionalni sport, 
vrlo popularan i privlači puno navijača. Bivši predsjednik MOK-a, Juan Antonio Samaranch 
bio je igrač, a potom i trener. Prvo Europsko prvenstvo u rink hokeju održano je 1926. godine 
u Engleskoj. 





Početkom 20. st. u Engleskoj ga igraju poznate osobe kao na pr. Stan Laurel i Charlie 
Chaplin.  
1904. otvoreno je prvo igralište u Africi u Mozambiku, tadašnjoj portugalskoj koloniji. 
Engleski turisti početkom 20. st. donose taj sport u Švicarsku. Godine 1910. u Dublinu  je 
odigrana prva međunarodna utakmica između Engleske i Irske, a 1913. prvi međunarodni 
turnir u Londonu.  
U Montreuxu je 1924. osnovana Međunarodna federacija rink hokeja, koja je 1926. u 
Engleskoj organizirala prvo europsko prvenstvo. Godine 1936. održano je prvo svjetsko 
prvenstvo u Stuttgartu. Nakon prekida za vrijeme Drugog svjetskog rata prvenstva se redovito 
održavaju.  
 Inline hokej 
Inline koturaljke prihvatili su hokejaši da bi mogli trenirati i izvan sezone leda, ali njihovim 
korištenjem su stvoreni i novi sportovi - inline hokej i street hokej. Devedesetih  godina inline 
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hokej postaje jedan od najpopularnijih sportova u Sjevernoj Americi. Za razliku od ostalih 
neledenih hokejaških sportova u inline se ubrzo uvodi plastični pak, sport se seli u dvorane i 
na hokejaške terene nakon sezone leda. Primljen je u FIRS i International ice hockey 
federation (IIHF). Naša reprezentacija natječe se u okviru IIHF-a. Inline hokej se igra na 
igralištu dimenzija 40-61m dužine te 20-30m širine. Igraju dvije momčadi s pet igrača. Cilj je 
pogoditi u protivnički gol plastičnim pakom. Pak igrači udaraju dugačkom palicom. U 
Zagrebu se održava međunarodni turnir u inline hokeju Tapir cup u SRC Kuna na Velesajmu. 
Momčad kluba Kuna osvajala je kup. Uspješna je i naša nacionalna reprezentacija koja se 
uvrstila u najviši razred svjetskog hokeja na koturaljkama i nastupa među osam najboljih 
reprezentacija. 
 Street hockey  
Različitog nazivlja (dek hockey, ball hockey, i u nekim dijelovima Kanade road hockey) je 
oblik hokeja koji se  igra na otvorenom. Koristi se loptica ili pak. Cilj je ubaciti lopticu ili pak 
u protivničku mrežu. Nema službenih pravila za ovu igru. 
3.2.1.4. Ostale discipline 
U ostale discipline možemo svrstati roller derbi i roller catch. 
 Roller derby  
Disciplina se razvila 30-ih godina u Americi. Natječu se dvije ekipe sa po pet članova na 
ovalnom terenu. Uglavnom je to ženski sport, ali se proširio i na mješovite, odnosno muške 
ekipe. Roller derbi je kontaktni sport, sportaši su na koturaljkama, obavezna je kaciga te 
štitnici na koljenima i laktovima. Cilj je probiti protivničku obranu i postići što je moguće 
veći broj bodova, a to može samo jedan član ekipe i taj ima zvjezdicu na kacigi. Ostali 
blokiraju protivničkog napadača ili oslobađaju put vlastitom.  
Roller derbi  je fizički vrlo zahtjevan sport jer treba igrati i laktovima pazeći pri tome da se ne 
napravi pogreška i udari protivnika u zabranjeni dio tijela. Svako poluvrijeme traje pola sata. 
 Roller catch.  
 Natjecanje između dvije ekipe, između dobrih i loših. Udarci ramenima, podmetanje nogu i 
udarci nogama, sve je to dozvoljeno. (Video sa svjetskog prvenstva u Grenoblu 1987. 
YouTube). 
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Kad se govori o koturaljkanju kao sportu važno je istaknuti da se „u današnje vrijeme, 
različiti oblici koturaljkanja koriste u svrhu alternativnih oblika treninga tijekom pripremnog 
perioda kod različitih zimskih sportova. U toj skupini najčešće se spominju sportovi na ledu i 
snijegu kao što su brzo klizanje, hokej, skijaško trčanje i alpsko skijanje. Koristeći koturaljke, 
sportaši iz navedenih sportova nastoje poboljšati svoje aerobne sposobnosti, utjecati na 
snagu nogu ili unaprijediti ravnotežu, brzinu i agilnost“.[13]  
3.3. Koturaljkanje kao rekreacija 
Koturaljkanje je način kretanja uz pomoć kotačića montiranih direktno na cipele ili na 
posebnu platformu. Ovakav vid kretanja u skladu je sa aktualnim trendovima u nastojanjima  
za očuvanje okoliša. Za sve veći broj poklonika zdravog života koturaljkanje je više od 
sportske aktivnosti,  za njih je to način života. 
Koturaljkanje/rolanje pruža različite mogućnosti bavljenja rekreacijom i vrsta je aktivnosti 
koja je dostupna širokom krugu stanovništva. Cijena koturaljki odgovara cijeni jednog para 
tenisica, tehnika koturaljkanja/rolanja usvaja se brzo i lako. Tijekom koturaljkanja/rolanja 
cijelo tijelo je u pokretu, aktivnost utječe na tjelesno i psihičko zdravlje, zabavno je, svatko 
može pronaći način i tempo koji mu odgovara, a uz usmjerenost pažnje i koncentriranje na 
stazu i pokrete doprinosi smanjenju stresa. 
Rekreativno koturaljkanje/rolanje (roller fitness) najmasovnija je disciplina ove aktivnosti, što  
potvrđuje nekoliko činjenica: 
- par koturaljki teži 3 kg (odgovara težini prijenosnog računala), zauzimaju vrlo malo 
mjesta, lako se prenose, lako se odlažu  
- mogućnost krađe je vrlo mala 
- brzina (vješti koturaljkaši prelaze 15-30 km/h kao i biciklisti) 
- jednostavno se kombinira s drugim prijevoznim sredstvima[12]  
Uz sve ove prednosti treba spomenuti i neka ograničenja: 
- potrebno je steći vještinu koturaljkanja 
- podložno je vremenskim uvjetima 
- higijena (znojenje, potrebna rezervna odjeća) 
- nedostatak odgovarajućih staza izvan urbanih središta 
U nekim istraživanjima dobiveni su rezultati o motivima  bavljenja koturaljkanjem/rolanjem. 
U SAD-u, na primjer,  na to pitanje odgovoreno je: 
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Tablica 1. Najčešći odgovori na pitanje „Zašto rolate?“ 
zabavno je 94% 
moji prijatelji se time bave 82% 
volim glazbu 82% 
boravak na svježem zraku 79% 




Ispitivanje je provedeno 2006. godine, populacija nije navedena, a postoci se odnose na 
najčešće odgovore.[14] 
Rekreativno koturaljkanje započelo je kao razonoda, rekreacija „dokone klase“.[15] 
Prva zabilježena „šetnja“ na koturaljkama datira iz 1790. godine kada je izvjesni Švicarac   
(sl. 19.) koturaljkao od Haaga do Scheveningena (20 km).  
Sl.19. Švicarac na koturaljkama Haag-Scheveningen 
 
 
Izvor : http://www.rollerenligne.com/articles-2376-2 
 
Budući novine tada još nisu postojale, o tom jedinstvenom događaju vijest su prenosili ulični 
prodavači. Holandska grafika (sl.19.) koja ga prikazuje ujedno je i prvi poznati slikovni 
dokument o koturaljkanju. Zabilježeno je još nekoliko sličnih primjera tijekom 18. stoljeća, 
ali ne može se još govoriti o velikom broju ljudi koji se upuštaju u takve pothvate. 
Krajem 19. stoljeća rekreiranje na koturaljkama potaknuto je između ostalog i zbog  
popularnosti bicikliranja. Godine 1895. u Engleskoj počinje proizvodnja Ritters koturaljke 
(road skates), bile su to bicikl-koturaljke prikazane na slici 20. 
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Sl 20. Bicikl - koturaljke 
 
Izvor : http://www.rollerenligne.com/articles-2376-2 
 
Godine 1898. u Essexu, jedan biciklist i jedan koturaljkaš na takvim su koturaljkama prešli 35 
milja (56 km). Iste godine pariški časopis „L'Echo“ organizirao je u Bulonjskoj šumi vožnju 
bicikl-koturaljkama kombinirajući utrku i „šetnju“ (sl. 21.). Bila je to preteča utrke Paris Sur 
Roulettes (PSR.).  





Godine 1980. raste interes za bavljenjem sportskom rekreacijom i veća pažnja pridaje se  brizi 
za tijelo i zdravlje. U Parizu se koturaljka po ulicama, na pločnicima, terasama 
(Montparnasse, Trocadéro), trgovima (La Défense), ispred katedrale Notre-Dame. Površine na 
kojima se provode oblici koturaljkanja (roller-disco, akrobatsko koturaljkanje, rink hockey) 
postaju dio urbanoga pejzaža, a gradska oprema (klupe, ograde i sl.) služi kao prepreka ili 
pista.  
Interes za koturaljkanjem na duge staze (Paris-Nice, Paris-Grenoble, Paris-Biarritz, krug oko 
jezera Léman, tura po Francuskoj, po SAD-u…) privlači brojne  rekreativce. Koturaljkanje na 
duge staze postalo je zasebna disciplina, a možemo ga usporediti sa današnjim cikloturizmom. 
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U ljeti 1989. godine, Pierre Surun s grupom prijatelja odlučuje krenuti iz Rennesa prema  
Moskvi, udaljenost od 3.000 km. Grupa koturaljkaša nazvala  se Ruski rulet,  a svoje dojmove 
saželi su u knjizi sjećanja koja je dostupna na internetu.[12] 
Krajem dvadesetog stoljeća ekologija postaje važna gospodarska i politička tema. 
Rješavanjem te problematike počinje se intenzivno poticati razvoj tzv. „zelenog turizma“, a s 
tim u vezi i koturaljkanje/rolanje, uz vožnju brdskim biciklima, postaje inn. 
Godine 1991. u Parizu se osniva udruga  Rollermania, čiji je cilj integracija rolanja u urbanoj 
sredini (vezano na zabrane rolanja na nekim do tada korištenim površinama). Rollermania 
organizira „divlja“ koturaljkanja po Parizu sve do 1993. godine.  
U Lausanni je 1994. godine organiziran prvi Roller International Contest (sponzorirana 
koturaljkaška manifestacija). Traje više dana u kolovozu, pred 80.000 gledatelja, pokazuju se 
vještine na rampi, u spustu, u street koturaljkanju… Sudionici su iz cijeloga svijeta, a 
Lausanna je tad svjetska prijestolnica  rolanja.  
Za vrijeme velikih štrajkova javnog prijevoza u Francuskoj 1995. godine rekreativno 
koturaljkanje gradom naglo se omasovljuje i dobiva jednu novu dimenziju. Francuska je bila 
potpuno prometno paralizirana, a rolanje je uz bicikliranje i pješačenje postalo jedno od 
alternativnih rješenja za dnevna kretanja. Ubrzo se pokazalo da je to brz, ekonomičan i 
ekološki način prelaženja manjih i većih udaljenosti. Zbog opasnosti u prometu 2000. godine 
započinju razmišljanja da se koturaljkaše/rolere uključi u prometne propise, međutim s pravne 
strane, oni se i dalje smatraju pješacima, što znači da se mogu kretati isključivo pločnicima, 
moraju koristiti pješačke prijelaze i poštivati prometnu signalizaciju. Ponekad, i to isključivo 
zahvaljujući toleranciji lokalnih zajednica, oni koriste i biciklističke staze.  
Fenomen koturaljkanja kao alternativnog prijevoza za vrijeme štrajka zainteresirao je i medije 
što je, naravno, pridonijelo rastu popularnosti te aktivnosti. Rezultat toga je i porast prodaje 
koturaljki za 40% u odnosu na prethodnu godinu.  
Krajem 20. i početkom 21. stoljeća zabilježeno je organizirano koturaljkanje po ulicama 
velikih gradova diljem svijeta.  
Manifestacija Friday Night Fever (sl. 22.) u Parizu kreće krajem 1997. godine. Nastala je 
prema Friday Night Skate u San Franciscu, manifestaciji koja je preteča i uzor za sva 
organizirana koturaljkanja po gradovima u svijetu. Broj sudionika manifestacije u Parizu 
doseže brojku od  20.000. Okupljaju se svakog petka navečer i kreću u „šetnju“ i otkrivanje 
noćnog Pariza. Rolajući izvode akrobatske likove, spuštaju se niz strme ulice ili voze slalom. 
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Naravno, sve to je moguće jer trasu osigurava policija i u to vrijeme namijenjena je samo 
rolerima.[16]  
Osiguravanje ovakvih manifestacija zahtijevalo je održavanje reda na ulicama, a u tu svrhu 
1998. godine u Parizu je formirana prva policijska jedinica na koturaljkama. 





Slične manifestacije organiziraju se u gradovima širom svijeta: Berlinu, Saarbrückenu,  
Londonu, New Yorku, Bruxellesu, San Franciscu, Sydneyu… Sve su gradske „rolijade“ 
organizirane i sigurne za sudionike, budući je sav ostali promet na njihovim rutama zatvoren.  
Rolanje je jedna od disciplina pustolovnih utrka, koje su u svijetu popularne, ali u Hrvatskoj 
nisu zaživjele jer je njihova organizacija skupa, a sponzorima su nezanimljive. Pustolovne 
utrke ujedinjuju više sportskih disciplina; osim rolanja uključuje se planinsko trčanje, brdski 
biciklizam, kajak, plivanje i spuštanje konopom niza stijenu. Utrka traje 3 -5 dana i prelazi se 
300 – 500 km.[17] 
3.4. Koturaljkanje u kazalištu i na filmu 
Koturaljkanje/rolanje nema samo sportsku ili rekreativnu dimenziju, već je ono prisutno i u 
sferi spektakla i umjetnosti. Umjetnici su vrlo rano uočili i iskoristili zanimanje širokih 
slojeva za koturaljkanje, stoga koturaljkanje u ovom segmentu možemo pratiti od samih 
početaka. 
Već za samo predstavljanje prvih koturaljki, Merlin je 1760. priredio svojevrsnu predstavu.[7] 
Moda koturaljkanja nakon Amerike zahvatila je i Europu, što se između ostaloga reflektira i 
uvođenjem koturaljkanja u sferu spektakla i umjetnosti.  
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 1818. godine u Berlinu se prikazuje predstava Slikar ili Zimske radosti s točkama na 
koturaljkama  
 1823. godine u Bordeauxu u predstavi Nathalie ili Švicarska mljekarica (La laitière 
Suisse) autora Robillona  također scene s koturaljkanjem 
 1824. godine koturaljkanje se pojavljuje i u cirkuskom predstavama   
 1848. izvedena predstava na pariškom trgu Concorde inspirirala je Mayerbeerovu 
operu  Prorok (Le Prophète ) s baletnom točkom na koturaljkama  
 1860. godine Amerikanac William Fuller (The King of Skating) postao je zvijezda tog 
žanra, postigao veliki uspjeh u kazalištu u Melbourneu i zatim s predstavom obišao 
svijet.  
 njegov suvremenik Jackson Haines bio je zvijezda u Rusiji,  Istočnoj Europi i Beču 
 1875. kazalište na Aveniji Champs Elysées u Parizu preuređeno je u koturaljkalište, a 
uz to otvoreno ih je u kratko vrijeme još petnaestak  
Otvaraju se koturaljkališta i u ostalim gradovima diljem Europe, a u Londonu ih je otvoreno 
šezdesetak u kojima se održavaju svečanosti, koncerti i predstave na koturaljkama.   
                         Sl. 23. Koturaljkašice iz trupe Kaufmann                                       Sl. 24. Trupa Mayo 
                                
(izvor: www.circus-parade.com, Dominique Denis, Coup de projecteur sur les patineurs à roulettes,) 
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 1896. godine nastaje film Koturaljkaši u Central Parku (New York, Patineurs au Parc 
central) Louisa Lumièrea (sl. 25.) 




 od 1910. do 1914. godine u poznatom pariškom cirkusu Medrano publiku su 
zabavljali najbolji svjetski klaunovi Rico i Alex Briatore svojim točkama na 
koturaljkama 
 1916. godine nastaje film The Rink Charlie Chaplina (sl.26.) 





 1955. godine snima se film  It's Always Fair Weather (Uvijek je lijepo vrijeme u NY) u 
kojem je Gene Kelly izveo prvi step na koturaljkama 
 1956. u Lincolnu (Nebraska) otvoren je muzej posvećen koturaljkanju National 
Museum of Roller Skating  
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 1975. godine snimljen je film Rollerball  Normana  Jewisona  
 1976. godine film Kao na koturaljkama Nine Campanez  
 1979. godine u Parizu, u specijaliziranoj diskoteci za disco-rollere Main Jaune, 
snimljen je film Tulum  (La Boum) sa Sophie Marceau 
 1979. godine snima se film Skatetown Williama Leveya, s Patrick Swayzeom 
 1980. film Roller Boogie Marca Lestera  
 1980. crtani film i strip Rolling Star Seitaro HARA (sl.27.) 





 1980. film Xanadu Roberta Greenwalda, prvi glazbeni film na koturaljkama s Gene 
Kellyjem i Oliviom Newton John 
 1984. Starlight express, Andrewa Loyd Webbera, koturaljkaški rock musical za kojeg 
je u Berlinu projektirano posebno kazalište Starlighthalle 
 1985. Subway, Luca Bessona, film u kojem glumca dublira Thierry Penot, svjetski 
prvak u brzinskom rolanju 
 1991. izlazi knjiga Rollermania  Sama Nieswitskog (izdanje Gallimard)  
 1995. izlazi knjiga Alain Loreta  Koturaljkaški sportovi  (izdanje  Autrement) 
Nova generacija umjetnika na koturaljkama pojavljuje se oko 1980. godine. Javljaju se nove 
zvijezde i nove predstave.  
 2001. godine u Opéra Comique u Parizu, Alain Saysana i David Mandineau 
zajedno s bajkerom Alex Jumelinom nastupaju u predstavi Macadam 
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 2004. nastaje grupa Miss'ill koja je izvela koreografiju Michaela Jacksona Thriller 
pod umjetničkim vodstvom Cécile Klaus, profesionalne plesačice na rolama 
(rollerdance)  
 2009. glazbena komedija Oui-Oui sa Marjorie Phlippoteau, profesionalnom 
koturaljkašicom u ulozi robota Whiza 
 2011. izložba o koturaljkanju (Béton Hurlant) u Nacionalnom muzeju sporta 
Direktorica plesne škole Pariške opere uvodi novinu u vježbanje plesača korištenjem 
koturaljki. 
Danas umjetnici na koturaljkama nisu tako brojni kao nekada, ali i dalje oduševljavaju 
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4. ANALIZA STANJA KOTURALJKANJA U TURIZMU U 
HRVATSKOJ 
U radu će se analizirati stanje rolanja u Republici Hrvatskoj te ustvrditi koliko je poznata ta 
sportska aktivnost i koliko ju je moguće uvrstiti kao dio turističke ponude. 
4.1. Sportski turizam u Hrvatskoj 
Hrvatska je prepoznata kao zanimljiva i privlačna turistička destinacija. Između ostaloga, 
razlog tome je njezin geografski položaj i klima. Zahvaljujući dobrim prometnim vezama 
turistima iz Srednje Europe to je najbliži izlaz na toplo more. Blizina emitivnih centara za 
Hrvatsku predstavlja izuzetnu prednost jer preko 70% stranih turista u Hrvatsku dolazi 
automobilom.  
Priobalno područje karakterizira mediteranska klima koja se prema unutrašnjosti postupno 
mijenja i prelazi u kontinentalnu. Prosječna godišnja temperatura duž sjevernog dijela obale 
iznosi oko 14°C, a na južnom dijelu i otocima 16°C. Prosječna relativna vlažnost kreće se od 
45% do 75% što je povoljno za čovjekove svakodnevne aktivnosti, a naročito je važno za 
provođenje sportsko-rekreacijskih aktivnosti.  
Jedna od značajki, a istodobno i jedan od problema turizma u Hrvatskoj je sezonalnost – 
koncentracija aktivnosti na jedan kraći (ljetni) period u godini i to dominantno u priobalnom 
pojasu. Naime, glavnina naše turističke ponude usmjerena je na obalni dio pa iz tog razloga  
najveći broj gostiju Hrvatsku posjećuje tijekom ljeta. Posljedica je neujednačena turistička 
aktivnost po periodima u godini i po regijama. 
U svrhu diferencijacije po pojedinim periodima u godini, odnosno izbjegavanju sezonalnosti 
hrvatskog turizma, treba poduzeti niz različitih mjera čime se uglavnom trebaju baviti 
nadležne institucije. 
Jedna od tih mjera koja ne traži dulji vremenski period za pripremu i razvoj i koja ne mora biti 
nužno financijski zahtjevna, a proizlazi iz sve očitije veze sporta i turizma, i u tom smislu sve 
većeg trenda u svijetu, je i sportski turizam. To je mjera kojom se obogaćuje turistički 
proizvod uvođenjem sporta i sportske rekreacije kao važnih čimbenika i koja ne mora biti 
vezana samo za priobalni pojas i za ljetne mjesece, već se može razvijati u svim dijelovima 
zemlje i kroz cijelu godinu. 
U prilog tom mišljenju govore i statistički podaci u postocima za Istru kao najrazvijeniju 
turističku regiju u Hrvatskoj o motivima dolaska turista.[18] Iz tih podataka proizlazi da su 
sportski i rekreacijski sadržaji na visokom trećem mjestu kao motiv njihova dolaska.  
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Isto tako iz priložene tablice je vidljivo koliko je ovaj proizvod bitan za produljenje sezone jer 
je  zastupljeniji u predsezoni nego u sezoni. 
Tablica 2. Podaci istraživanja za Istru 
Motivi  Ukupno  Travanj  Kolovoz  
Odmor i relaksacija 79,06 78,13 79,26 
Ljepota prirode i krajolika 50,41 64,06 47,49 
Sportski i sportsko-rekreacijski sadržaji 34,71 39,06 33,78 
Zabava i novi doživljaji 32,78 28,13 33,78 
Blizina destinacije 21,76 23,44 21,4 
Kulturni sadržaji 14,05 10,94 14,72 
Drugo  6,34 7,81 6.02 
Zdravstveni sadržaji 4,96 6,25 4,68 
Posao 3,86 6,25 3,34 
Izvor: Sanela Škorić, Sportski turizam i njegovi učinci na turitičke destinacije -  primjer Istre 
Isti izvor navodi i statističke podatke u postocima o sportsko-rekreacijskim aktivnostima 
kojima su se u Istri bavili turisti što je vidljivo iz sljedeće tablice: 
Tablica 3. Podaci sportsko rekreacijskih aktivnosti u Istri 
Sportsko-rekreacijske aktivnosti Ukupno Travanj Kolovoz 
Kupanje 75.4 68 77.2 
Tenis 49,2 48 49.5 
Aktivnosti u prirodi (šetnja, hodanje. jogging, trekking, 
pješačenje) 















Sportske igre (nogomet, košarka, odbojka) 30.9 32 30.7 
Izvor: Sanela Škorić, Sportski turizam i njegovi učinci na turitičke destinacije -  primjer Istre 
Iz ovih podataka za Istru vidljivo je kako se najveći broj sportskih turista bavi onim 
aktivnostima za koje je potrebno izdvojiti mala ili nikakva financijska sredstva, a to su 
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kupanje i aktivnosti u prirodi. Sportski turizam može biti jedna od mjera za prevladavanje 
sezonalnosti u turizmu. 
Mogućnost produljenja sezone jedna je od pozitivnih značajki sportskog turizma. Kada je 
riječ o sportu i turizmu (bilo kao sportskom turizmu ili turističkom sportu) gotovo uvijek ga 
se može povezivati i s kulturom pa se može reći da se sport, turizam i kultura nadopunjuju 
dijeleći iste ili slične interesne skupine i ciljeve. Međutim, treba spomenuti i činjenicu da se u 
novije vrijeme u literaturi i studijama na temu sporta i turizma uz sve pozitivne aspekte sve 
veća pažnja posvećuje i mogućim negativnim utjecajima, npr. utjecaj na okoliš, utjecaj na 
održivi razvoj. 
Hrvatska ima veliki dio neiskorištenih potencijala u razvoju sportskog turizma. Tom 
tematikom (neiskorištenog potencijala sportskog turizma u Hrvatskoj), bavili su se na 2. 
međunarodnom kongresu sportskog turizma (2016.) u Makarskoj. Sportsko-rekreacijski 
turizam je djelatnost gdje je osnovni motiv aktivno sudjelovanje turista u različitim sportsko-
rekreacijskim aktivnostima koje se mogu (ovisno o aktivnosti) provoditi u pojedinom dijelu 
godine ili mjestu provođenja.[19]  
Razlikujemo zimski i ljetni sportsko-rekreacijski turizam. Zimski  se provodi u planinskim 
zimskim centrima, ali i u toplicama, kao i na moru, dok se ljetni provodi na moru, u 
planinama, na rijekama, jezerima i sl., uz različite sportske aktivnosti: šetnje, trčanje, 
planinarenje, sportovi na vodi, sportske igre, golf, tenis, jahanje i svakako 
koturaljkanje/rolanje.  
Zaključak kongresa je da sportski turizam nema alternativu, imajući u vidu  resurse, potencijal 
i međunarodnu prepoznatljivost hrvatskih sportaša te ga je potrebno prepoznati kao strateški 
najvažniji oblik turizma i zakonski regulirati. 
4.2. Koturaljkanje/rolanje kao dio turističke ponude 
Današnja turistička ponuda u Hrvatskoj nudi sve više različitih sportsko rekreativnih 
programa. Da bi se korisnicima nudili za njih najprihvatljiviji sadržaji istražuju se 
individualne potrebe, karakteristike gostiju i resursi koje pojedina destinacija posjeduje. 
Sportsko rekreacijsku ponudu čine prirodni resursi, sportsko-rekreacijski objekti i sadržaji te 
sportsko rekreacijski programi. Ponuda aktivnosti i vrsta rekreacije za vrijeme odmora ima 
mnogo, a prema podjeli Josta Krippendorfa jedno od  6 osnovnih načina korištenja slobodnog 
vremena je kretanje (sportske discipline, kretanje u prirodi, kretanje tehničkim 
napravama...).[20] Ponuda rekreativnih programa koturaljkanja/rolanja nalazi svoje mjesto u 
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svim dijelovima Hrvatske, a posebice u poznatim turističkim destinacijama. Jedan od razloga 
tome je i činjenica da te aktivnosti nisu financijski zahtjevne u pogledu opreme, a ni u 
uređenju terena ili staza. Koturaljkanje/rolanje može se odvijati na stazama u prirodi ili u 
ograđenim otvorenim ili zatvorenim prostorima – multifunkcionalnim prostorima/dvoranama. 
Koturaljkanje/rolanje je prema podacima za najpopularnije svjetske sportove na 17. mjestu. 
Prema istim izvorima oko 4,5%  svjetske populacije bavi se tim sportom, što bi iznosilo oko 
50 milijuna ljudi. Osim toga, rolanje je jedan od najsigurnijih spotova (samo 0,38% povreda).  
Obzirom na navedeno, a i činjenicu da za razliku od klizanja ne zahtijeva posebno uređene 
prostore/staze/terene na kojima ga se može provoditi, može ga se uvrstiti u ponudu i u 
mjestima koja nemaju tradiciju sportova i time obogatiti turističku ponudu i podići kvalitetu.  
Klimatske karakteristike naših krajeva, posebice tradicionalno turističkih, onih uz more, 
povoljne su za ovaj vid rekreacije jer se može održavati na otvorenom veliki dio godine. 
Imajući u vidu prethodno navedene statističke podatke o sportsko-rekreacijskim aktivnostima 
kojima su se bavili turisti u Istri i činjenicu da se najveći broj turista bavio aktivnostima male 
ili nikakve financijske zahtjevnosti proizlazi da je koturaljkanje/rolanje svakako sportska 
aktivnost koju ima smisla nuditi kako u predsezoni tako i u punoj sezoni.  
U Hrvatskoj već postoje destinacije gdje se koturaljkanje/rolanje nudi kao rekreativna 
aktivnost. U Rapcu reklamiraju plažu Girandella u istoimenom turističkom naselju s 
uređenom šetnicom uz more kao mjestom idealnim za rolanje.[21] Obalna šetnica u Medulinu 
uz hotel Arcus Residence, a koja vodi sve do gradskog središta namijenjena je između ostalog 
i rolanju.[21] Sportsko-rekreacijska zona od sjeverne strane Poreča do Materade ima stazu 
koja je pogodna za rekreacijsko rolanje.[21] 
4.3. Rekreativno koturaljkanje u Hrvatskoj 
Kotačićima po Puli 
Ta je manifestacija namijenjena prvenstveno rekreativcima. Sudionici se kreću ulicama Pule 
od starta kod slavoluka Sergijevaca i na kotačićima (role, rolšuhe, skejtovi, romobili…) 
odvoze „đir“ do Pattinaggia. 
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Kotačićima po Jadranu  
Ovu manifestaciju su pokrenula tri pulska hokejaša na koturaljkama. Sven Divjak, Arsen 
Lazarić i Stanko Čačinović krenuli su iz Dubrovnika, i u dva tjedna proši kroz više gradova te 
stigli do Pule s ciljem promicanja hokeja na rolama. 
Rolijade  
Rolijade se organiziraju u više gradova i najčešće nisu natjecateljskog karaktera poput rolijade 
povodom 20. godišnjice održavanja Univerzijade - Zagreb 1987. na Jarunu, Druženja na 
kotačima u Zadru, rolijade u Čakovcu u povodu Europskog tjedna kretanja ili rolijade na 
karting stazi u Španskom (Zagreb) gdje fitness roleri mogu startati zajedno sa najboljim 
rolerima iz regije. 
Terry Fox Run humanitarna akcija Maraton nade održava se u rujnu na zagrebačkom Jarunu. 
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5. ISTRAŽIVANJE POZNAVANJA I ZASTUPLJENOSTI 
KOTURALJKANJA U SLOBODNO VRIJEME   
Istraženo je koliko su ispitanici upoznati s koturaljkaškim sportom i koliko ga koriste kao 
sportsku aktivnost u slobodno vrijeme. U tu svrhu pripremljen je anketni upitnik s 12 pitanja. 
U anketi je sudjelovalo 116 osoba koje su elektroničkim putem ispunile anketni upitnik. 
Odabrani su ispitanici iz različitih gradova, oba spola, različite životne dobi, različitih 
stupnjeva obrazovanja i radnoga statusa.  
ANKETNI UPITNIK  
Anketa                  Datum: 19.02.2017. 
 
1. Spol:   M   Ž 
2. Dob: manje od 15 godina 15-30 30-50 50-60 više 
3. Stupanj obrazovanja: OŠ   SSS   VŠS/ VSS  (bac, spec mag. mrsc. drsc.) 
4. Radni status :  učenik/ student   zaposlen    nezaposlen    umirovljenik 
5. Kako najčešće provodite slobodno vrijeme tijekom godine? 
    TV čitanje   sport Internet/video igrice  ostalo 
6. Kako najčešće provodite slobodno vrijeme za vrijeme godišnjeg odmora? 
    TV čitanje   sport Internet/video igrice  ostalo 
7. Sportskom aktivnošću bavite se:  
              a) tijekom cijele godine, 
             b) samo za vrijeme godišnjeg odmora 
8. Kojom se sportskom aktivnošču bavite u slobodno vrijeme? 
    nogomet tenis trčanje   rolanje   plivanje  planinarenje    skijanje   ostalo 
9. Birate li turističku destinaciju prema sportskim sadržajima koje nudi? 
    DA   NE 
10. Navedite dva koturaljkaška sporta. 
11. U kojem je hrvatskom gradu umjetničko koturaljkanje najrazvijenije? 
      Varaždin Pula Zagreb 
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Rezultati ankete interpretirani su brojčano i u postocima te grafički prikazani.  
Na prvo pitanje koje se odnosilo na spol od 116 ispitanika u anketi je sudjelovalo 46 muških  
(39,7%), i 70 ženskih (60,3%). Iz rezultata na grafičkom prikazu 2. možemo zaključiti da je 
ispitivanju pristupilo više žena i to za oko 20%.  
 
Grafički prikaz 2.: pitanje 1. Spol 
 
 
Izvor: Vlastiti izvor, 2017. 
 
Na drugo pitanje vezano uz dob odgovori su svrstani u 5 kategorija radi lakšeg interpretiranja: 
manje od 15 godina, 15-30 godina, 30-50 godina, 50-60 godina i više od 60 godina. Najviše 
ispitanika bilo je u kategoriji 15-30 godina, njih 46,6%, zatim između 30 -50 godina 43,1%, a 
najmanje ispod 15 godina 0,9%.  
 
Grafički prikaz 3.: pitanje  2. Dob 
 
 
Izvor: Vlastiti izvor, 2017. 
 
Treće pitanje odnosilo se na stupanj obrazovanja svrstanog u tri kategorije: osnovna škola, 
srednja škola te objedinjeno  bac, spec mag. mrsc. drsc.  u kategoriju VŠS/ VSS. Rezultati 
ukazuju da je anketni upitnik najviše ispunilo visokoobrazovanih ispitanika, njih 71,6%, a 
najmanje s osnovnom školom 0,9%.  
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Grafički prikaz 4.:  pitanje  3.  Stupanj obrazovanja 
 
 
Izvor: Vlastiti izvor, 2017. 
 
Pod radnim statusom ponuđena su četiri odgovora: status učenik/student, zaposleni, 
nezaposleni i umirovljenik. Analizom dobivenih odgovora utvrđeno je da je najveći broj 
ispitanika zaposlen,  njih 62,9% , učenika i studenata bilo je 24,1%, a najmanje umirovljenika 
4,3%. Razlog tome je što je većina ispitanika u radno aktivnoj dobi. 
 
Grafički prikaz 5.: pitanje  4. Radni status 
 
 
Izvor: Vlastiti izvor, 2017. 
 
U petom anketnom pitanju o najčešćem načinu korištenja slobodnoga vremena ponuđeno je 
pet odgovora: TV, čitanje, sport, Internet/video igrice i ostalo. Najviše ih se izjasnilo da 
slobodno vrijeme koriste za sportske aktivnosti, njih 37,9%, što je pak zabrinjavajuće ako se 
uzme u obzir da ostali vidovi slobodnog vremena uglavnom podrazumijevaju sjedilački 
položaj. Ostaje jedino upitno koji vid slobodnog vremena koriste ispitanici pod „ostalo'', je li 
uključena bilo kakva fizička aktivnost ili nije. Sama raspodjela rezultata prikazana je u 
grafičkom prikazu 6.  
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Grafički prikaz 6.: pitanje  5.Kako najčešće provodite slobodno vrijeme tijekom godine? 
 
 
Izvor: Vlastiti izvor, 2017. 
 
Ponuđeni odgovori za način korištenja slobodnog vremena tijekom godišnjeg odmora 
identični su kao i u prethodnom pitanju o korištenju slobodnog vremena. Obzirom na rezultate 
razvidno je da znatno manje ispitanika  gleda TV za vrijeme godišnjeg odmora, svega 3,4%, 
da se više ispitanika bavi sportom 47,4%, manje se čita, ali je u porastu odgovor „ostalo'' pa bi 
u budućim istraživanijma trebalo zatražiti precizniji odgovor jer je to značajan postotak 
ispitanika za koje se zna na koji način provode slobodno vrijeme dok su na godišnjem 
odmoru.  
 
Grafički prikaz  7.: pitanje  6. Kako najčešće provodite slobodno vrijeme za vrijeme godišnjeg odmora? 
 
 
Izvor: Vlastiti izvor, 2017 
 
Iz odgovoraje na anketno pitanje vezano za učestalost bavljenja sportskom aktivnošću 
(tijekom cijele godine/samo za vrijeme godišnjeg odmora) vidljivo je da se većina ispitanika, 
njih 79,3%, sportskom aktivnošću bavi tijekom cijele godine, što je pozitivno, a sukladno je s 
dobi i stupnjem obrazovanja najvećeg broja ispitanika. 
  
Grafički prikaz 8.: pitanje  7. Sportskom aktivnošću bavite se… 
 
 
Izvor: Vlastiti izvor, 2017. 
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Iz grafičkog prikaza 9. vidljivo je da se rolanjem u slobodno vrijeme bavi svega 6,9% 
anketiranih. Trčanje je najčešći oblik rekreacije, 18,1% ispitanih navelo je taj sport. Za 
pretpostaviti je da se radi o odgovoru zaposlenih i to u dobi od 30 do 50 godina. Skijanje koje 
je navelo 14,7% izrazito je sezonski sport, ali taj visoki postotak vjerojatno je rezultat 
popularnosti toga sporta u Hrvatskoj. 
 
Grafički prikaz 9.: pitanje  8. Kojom se sportskom aktivnošću bavite u slobodno vrijeme? 
 
 
Izvor: Vlastiti izvor, 2017. 
 
Na 9. anketno pitanje 75%  anketiranih odgovorilo je negativno iz čega je vidljivo da sportski 
turizam još nije saživio u Hrvatskoj. Ako se uzme u obzir odgovor na 6. pitanje koji govori da 
je sport najzastupljenija aktivnost za vrijeme godišnjeg odmora, proizlazi da se većina 
ispitanika slučajno uključuje u neki rekreativni sadržaj koji destinacija nudi. 
 
Grafički prikaz 10.: pitanje  9. Birate li turističku destinaciju prema sportskim sadržajima koje nudi? 
 
 
Izvor: Vlastiti izvor, 2017. 
 
10., 11. i 12. pitanje odnosi se na poznavanje koturaljkanja/rolanja kao sporta. Grafički prikaz 
11. pokazuje da je najviše bilo netočnih odgovora, 45%, a zatim slijedi odgovor „ne znam“ sa 
21%. To odgovara činjenici da se koturaljkanje zbog izrazito male zastupljenosti u medijima 
ne doživljava kao sport pa su se tako među tim neispravnim odgovorima našli sportovi poput 
klizanja, hokeja na travi, biciklizma…  
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Još manje anketiranih prati koturaljkanje u Hrvatskoj što je vidljivo iz grafičkog prikaza 12. 
jer svega 25,9% zna da je Pula grad s najrazvijenijim umjetničkim koturaljkanjem. 
Grafički prikaz 13. pokazuje da je uvriježeno mišljenje kako o položaju kotača ovisi naziv 
koturaljke ili role jer je 49% anketiranih tako odgovorilo. Najmanje je onih koji znaju 
odgovor, svega 12,5%. 
Grafički prikaz 11.: pitanje  10. Navedite dva koturaljkaška sporta. 
 
 
Izvor: Vlastiti izvor, 2017. 
 
Grafički prikaz 12.: pitanje  11. U kojem je hrvatskom gradu umjetničko koturaljkanje najrazvijenije? 
 
 
Izvor: Vlastiti izvor, 2017. 
 
Grafički prikaz 13.: pitanje  12. Ima li razlike između koturaljkanja i rolanja? Objasnite. 
 
 
Izvor: Vlastiti izvor, 2017. 
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6. ZAKLJUČAK 
Koturaljkanje ili rolanje je sport koji unatoč velikom broju sudionika još nije dobio mjesto 
među olimpijskim sportovima. Ta činjenica sigurno je i jedan od razloga slabe medijske 
pokrivenosti.  
Koturaljkanje/rolanje često nije prepoznato kao sport, većina ga doživljava kao rekreativnu 
aktivnost. 
U ovom radu objedinjena su oba vida ovog sporta (natjecateljski i rekreativni).  
U razvijenim turističkim destinacijama u svijetu prepoznali su koturaljkanje/rolanje kao 
značajni čimbenik u svrhu dodatne turističke ponude svoje destinacije. U Hrvatskoj je za sada 
tek mali broj destinacija koje su ga uvrstile u svoju turističku ponudu. Primjerice, to su  
gradovi Pula, Rabac, Medulin, Poreč, 
Nepoznavanje koturaljkanja kao sporta i njegove duge tradicije u Hrvatskoj vidljivo je kroz 
rezultate ankete. Koturaljkanje/rolanje je sport koji ne zahtijeva velika ulaganja u 
infrastrukturu (staze, rampe) jer već uređene šetnice mogu poslužiti za tu sportsku aktivnost. 
Dakle, koturaljkanje kao novi sadržaj može se uskladiti s postojećim mogućnostima 
infrastrukture koju imamo. Geografska obilježja i klimatski uvjeti u Hrvatskoj su povoljni 
tijekom gotovo cijele godine za koturaljkanje/rolanje, a to može doprinijeti produljenju 
turističke sezone jer bi se obogatila turistička ponuda, a time i financijski efekt odnosno profit 
koji je i krajnji cilj turističke ponude. Primjera dobre prakse imamo bilo da je riječ o direktnoj 
ponudi poput primjera iz Istre ili o organizaciji natjecanja u sportske, rekreativne ili 
humanitarne svrhe.   
Sportski turizam, bez obzira s kojeg ga se aspekta gledalo, donosi novu, bolju razinu ponude. 
Danas sve više turista traži sportske sadržaje, aktivni odmor, stoga traže destinacije u kojima 
im se nudi raznolika ponuda sportskih aktivnosti među kojima je, u skladu s rastućim trendom 
sportsko-rekreativnih aktivnosti u slobodno vrijeme, poželjno da bude i koturaljkanje/rolanje. 
Pri odabiru destinacije upravo sportski sadržaji mogu biti motiv i imati važnu ulogu.  
Koturaljkanje/rolanje, prema svemu navedenom, može i mora naći svoje mjesto u turističkoj 
ponudi, ali potrebno je educirati animatore koji će na pravi način znati ponuditi i sprovoditi 
ovu aktivnost.  
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